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1 ระหวางกอนกับหลังการจัดการเรียนรูดวยบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงเรื่อง สารละลายกรดและเบส และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีตอบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่อง สารละลายกรดและเบส โดยมีกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนอํานาจเจริญ ท่ีไดจากการเลือกแบบเจาะจง และใช
แผนการวิจัยแบบ one group pretest–posttest design โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยบทปฏิบัติการทดลอง
เสมือนจริง เรื่อง สารละลายกรดและเบส ซึ่งพัฒนาดวยโปรแกรม Yenka Science (chemistry) แผนการจัดการเรียนรู ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ t–test for dependent 
samples คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยบทปฏิบัติการทดลอง
เสมือนจริง เรื่อง สารละลายกรดและเบส มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และนักเรียนมีความพึงพอใจมากตอบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่อง สารละลายกรดและเบส ( X = 4.24, SD = 0.83) 
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A Study of Learning Achievement Using Virtual Practical  
in Acid-Base Solution for Mattayomsuksa I Students 
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The purposes of this experimental research were to compare a learning achievement before and after using 
virtual laboratory for acid-base solution for Mathayomsuksa I students and to study the satisfaction of students with 
learning through virtual laboratory for acid-base solution. The samples were 40 Mathayomsuksa I students in the 1st 
semester, academic year 2013 at Amnatcharoen school. They were acquired by purposive sampling. The 
experimental design is one group pretest–posttest design. The instruments used in this research were virtual 
laboratory for acid-base solution developed by using Yenka Science (Chemistry) program, lesson plans, worksheet, 
achievement test, and satisfaction questionnaire. The data were analyzed by using t–test for dependent samples, 
mean and standard deviation. The finding showed that the average posttest achievement scores was statistically 
higher than the average pretest score at significant level of .05, and satisfaction of student after using the virtual 
laboratory for acid-base solution was at high level ( X = 4.24, SD = 0.83). 
 














ผล การคิดอยางสรางสรรค การคิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะ
ท่ีสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแก-






ในภาพรวมของประเทศ พบวา มีผลการเรียนท่ีตกต่ํา ท้ังท่ี
ผานมา มีการอบรมและพัฒนาครูดานนี้มาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ 
เพราะสาเหตุของปญหาเกิดจากหลายปจจัย เชน บริบทของ
โรงเรียนท่ีมีปญหาขาดแคลนส่ือ อุปกรณ สถานท่ี และจํานวน
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ผลิตส่ือการเรียนรูตาง ๆ หรือนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการ







สําเร็จของนักเรียน โดยเฉพาะในเรื่องของ “ความรูความเขาใจ” 
“ทักษะการปฏิบัติ” และ “ทักษะการนําเสนอ” ในสาขาคณิต-
ศาสตร วิทยาศาสตร และสังคม จะเห็นไดวา ในปจจุบันมี
การนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่งมี
ผูวิจัยไดนําเทคโนโลยีดานความเสมือนจริงมาใชในทางการ 
ศึกษาของวิชาตาง ๆ เนื่องจากสามารถอํานวยความสะดวก
ใหผูเรียนสามารถใชไดตลอดเวลา เชน พจนันท สุริรักษ (2548) 
ไดพัฒนาส่ือการเรียนอิเล็กทรอนิกสวิชายางธรรมชาติในรูปแบบ
หองเรียนเสมือนจริง ศุภางค ไทยสมบูรณสุข (2547) ได
พัฒนารูปแบบการเรียนแบบรวมมือแบบรวมกลุมเรื่องการ
บริหารโครงการในหองเรียนเสมือนจริงสําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย Phorn- 
phisutthimas et al. (2007) พัฒนาหองปฏิบัติการเสมือนเรื่อง 
การทําโปรตีนใหบริสุทธิ์ดวยโปรแกรมภาษาไพธอน (python) 
และแปลเปนภาษาไทย เพ่ือใหผูเรียนระดับปริญญาตรีไทย





เรียนของผูเรียนสูงขึ้น   
การศึกษาในปจจุบันตองการเปดกวางใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดทุกท่ี โดยไมมีขอจํากัดในดานเวลาและสถานท่ี 
จึงมีผูสรางโปรแกรม Yenka Science (Chemistry) (บริษัท 








สามารถชวยลดขอจํากัดดานตาง ๆ เชน การขาดแคลนอุปกรณ
และสารเคมีในหองปฏิบัติการทดลองจริง โดยโปรแกรม Yenka 
Science (Chemistry) มีลักษณะเดน คือ มีอุปกรณและสาร-





ผูวิจัยสนใจนําใชโปรแกรม Yenka Science (Chem-









ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นในระดับจุลภาค (submicroscopic level) 
ได (Johnstone, 1993) ซึ่งการออกแบบการทดลองดวยโปร-
แกรม Yenka Science (Chemistry) ท่ีดีสามารถจําลองการ
ทดลองเสมือนจริงได  ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับชั้น





เคเตอร และการเปล่ียนแปลงทางเคมีตาง ๆ ท่ีเห็นไดดวย
ตาเปลา 
ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาบทปฏิบัติ- 
การทดลองเสมือนจริง เรื่อง สารละลายกรดและเบส สําหรับ





























 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2556 โรงเรียนอํานาจเจริญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดจากการเลือกตัวอยางแบบ





 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
 1. บทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่อง สารละลาย
กรดและเบส จํานวน 3 การทดลอง ไดแก สมบัติของสาร-
ละลายกรดและสารละลายเบส (ภาพที่ 1) การตรวจสอบความ
เปนกรดและเบสของสารละลาย (ภาพที่ 2) และ pH ของสาร-
ละลายกรดและเบส (ภาพที่ 3) ซึ่งเปนการจําลองการทดลอง
เสมือนจริงดวยโปรแกรม Yenka Science (Chemistry) ผู-
วิจัยไดใชโปรแกรมนี้สรางการทดลองท้ัง 3 ขึ้นมา โดยนัก-
เรียนจะศึกษาขั้นตอนการทดลองในใบกิจกรรม และทําการ
ทดลองผานเครื่องคอมพิวเตอร โดยการใชเมาสในการควบคุม 
เครื่องมือ สารเคมี หรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีปรากฏบนหนาจอ 
คอมพิวเตอร โปรแกรมจะแสดงผลการทดลองเสมือนจริง 
นอกจากนี้ยังสามารถทราบผลการทดลองไดทันที 
 2.  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สารละลายกรด
และเบสทั้งหมด 3 แผน ไดแก แผนท่ี 1 สมบัติของสาร-
ละลายกรดและสารละลายเบส (2 คาบ) แผนที่ 2 การตรวจ-
สอบความเปนกรดและเบสของสารละลาย (2 คาบ) และแผน
ท่ี 3 pH ของสารละลายกรดและเบส (2 คาบ) รวมใชเวลา
เรียน 6 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที เปนเวลา 3 สัปดาห 
 3. ใบกิจกรรม เรื่องสารละลายกรดและเบส ใน
ใบกิจกรรมประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู ขั้นตอนการ
ทดลอง ตารางบันทึกผลการทดลอง คําถามทายการทดลอง 
และสรุปผลการทดลอง จํานวน 3 ชุด 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
สารละลายกรดและเบส จํานวน 30 ขอ เปนแบบเลือกตอบ 
(multiple choice) ชนิด 4 ตัวเลือก 
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ
ทดลองเสมือนจริง เรื่อง สารละลายกรดและเบส จํานวน 15 ขอ 
 เครื่องมือท้ังหมดที่กลาวมาไดผานการประเมิน
ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ และนํามาคํานวณหาดัชนีความ





แผนการทดลองกลุมเดียว one group pretest–posttest design 
ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 
กับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจํานวน 30 ขอ ใชเวลาในการทดสอบ 40 นาที 
 2. ดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัย
กําหนดไว โดยจัดการเรียนรูดวยบทปฏิบัติการทดลองเสมือน-
จริง ใชเวลา 2 คาบเรียน/เรื่อง/สัปดาห คาบเรียนละ 50 นาที 
และจัดใหนักเรียน 1 คน ตอเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 
 3. แจกใบกิจกรรมใหกับนักเรียนคนละ 1 ชุด และ
ใหนักเรียนทําใบกิจกรรมระหวางเรียน 
 4. ชี้แจงและอธิบายจุดประสงคการเรียนรู ขั้นตอน
การทดลอง และวิธีการใชบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง 
เรื่องสารละลายกรดและเบส และใบกิจกรรม  
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ภาพท่ี 1 บทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่อง สมบัติของสารละลายกรดและเบส 
 
ภาพท่ี 2 บทปฏิบัติการทดลองเสมือน เรื่อง การตรวจสอบความเปนกรดและเบสของสารละลาย 
 
ภาพท่ี 3 บทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่อง pH ของสารละลายกรดและเบส 
 5. ใหนักเรียนทําการทดลองบทปฏิบัติการเสมือน-
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และเบส (ตาราง 1) พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 40 
คนมีผลตางของคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 
11.63 จากการเปรียบเทียบดวยสถิติ t–test for dependent 
samples พบวา คา tคํานวณ (= 40.37) สูงกวาคา t.05, 39 (= 1.685) 
จึงสรุปไดวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยบทปฏิบัติการ





การทดลองเสมือนจริง เรื่อง สารละลายกรดและเบส 
           N = 40 
คะแนน X  SD ΣD ΣD2 t 
กอนเรียน 12.85 2.85 




และเบส (ตาราง 2) พบวา นักเรียนสวนใหญมคีวามพึงพอใจ
มากตอบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่อง สารละลายกรด
และเบส ซึ่งมีชวงของคาเฉล่ียตั้งแต 4.00 ถึง 4.53 โดยนัก-
เรียนสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุดตอเนื้อหาการทดลอง
มีความนาสนใจ และมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปในทุก
ขอของแบบสอบถาม เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียรวม พบวา นักเรียน
มีความพึงพอใจมากตอบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่อง 
สารละลายกรดและเบส มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 และมีสวน-





รายการ X  SD  ระดับความ พึงพอใจ 
1. ดานเนื้อหา 
1.1 เน้ือหาการทดลองมีความนาสนใจ 4.53 0.72 มากท่ีสุด 
1.2 เน้ือหาการทดลองเขาใจงาย 4.03 0.83 มาก 
1.3 การจัดเน้ือหาการทดลองเหมาะสม 
      กับเวลาเรียน 4.05 0.96 มาก 
2. ดานภาพ ภาษา ตัวอักษร และสี 
2.1 ภาพและการออกแบบบทปฏิบัติ- 
      การทดลองเสมือนจริงดูนาสนใจ 
4.40 0.78 มาก 
2.2 ภาษาที่ใชเขาใจงาย 4.08 0.76 มาก 
2.3  ตัวอักษรอานงายและมีขนาดเหมาะสม 4.25 0.74 มาก 
2.4 สีของภาพและสีของตัวอักษรมีความ 
สวยงามและดึงดูดความสนใจ 
4.03 0.86 มาก 
3. ดานความรูสึกนึกคิดตอบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง 
3.1 บทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงมี 
     ความเสมือนกับการทดลองจริง 4.30 0.99 มาก 
3.2 ไมยุงยากในการเตรียมอุปกรณการ 
      ทดลอง สารเคมี และแสดงผลการ 
      ทดลองไดอยางรวดเร็ว 
4.43 0.90 มาก 
3.3 การใชบทปฏิบัติการทดลองเสมือน 
      จริงไมตองทําการทดลองในหองทด- 
      ลองแตทําไดทุกท่ีที่มีคอมพิวเตอร 
4.48 0.78 มาก 
3.4 บทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงใช 
      งานไมยาก 
4.00 0.72 มาก 
4. ดานการแสดงออกตอกิจกรรมการเรียนรูดวยบทปฏิบัติการ 
    ทดลองเสมือนจริง 
4.1 นักเรียนสนุกสนาน และตื่นเตนกับ
การเรียนดวยบทปฏิบัติการ 
     ทดลองเสมือนจริง 
4.28 0.85 มาก 
4.2 นักเรียนมีสวนรวมในการทดลองทุก 
     ข้ันตอนและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
4.08 0.86 มาก 
4.3 เกิดความสนใจในการเรียนมากข้ึน 
      เม่ือเรียนดวยบทปฏิบัติการทดลอง 
      เสมือนจริง 
4.38 0.81 มาก 
4.4 อยากเรียนบทปฏิบัติการทดลอง 
      เสมือนจริงแบบน้ีอีก 
4.25 0.93 มาก 

























ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (constructivism) (Phorn- 












การสุดทาย) ดังนี้ 3.25  4.12 และ 4.27 ซึ่งผลที่ไดนี้สอดคลอง




ของ Phornphisutthimas et al. (2007) ท่ีใชปฏิบัติการเสมือน-













เรียนรู เมื่อนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ไดฝกทักษะกระบวน- 
การ การเรียกชื่ออุปกรณ/สารเคมีตาง ๆ ดวยตนเอง นอกจากนี้
ยังสามารถนําไปเรียนรูดวยตนเองในสถานที่ใดก็ได โดยไม
จํากัดเวลา จึงทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจมาก ซึ่งผลการ 
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